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I. PHILOSOPHY 
Sircello, Guy. 
A new theory of beauty. [1975] (Princeton 
essays on the arts; 1) (1-8.S19) 
Kors, Alan C 
D'Holbach's coterie: an enlightenment in 
Paris. cl976. (1-9.K4) 
II. SOCIAL SCIENCES 
Corwin, Edward Samuel. 
Edward S. Corwin's The Constitution and 
what it means today, by Harold W. Chase and 
Craig R. Ducat. Supplement: Suprerne Court 
decisions of 1973, 1974, and 1975. (2-5.C39) 
Sorauf, Francis Joseph, 1928-
The wall of separation: the constitutional 
politics of church and state / Frank J. Sorauf. 
cl976. (2-5.S77) 
Sewell, James Patrick. 
UNESCO and world politics: engaging in 
international relations. 1975. (2-5.S78) 
Watson, Alan. 
Rome of the XII Tables: persons and proper-
ty. cl975. (2-5.W27) 
Cole. Leonard A., 1933-
Blacks in power: a comparative study of 
Black and white elected officials. cl976. 
(2-6. CI02) 
Dayal, Rajeshwar. 
Mission for Hammarskjold; the Congo crisis. 
1976. (2-6.D39) 
Dodd, Lawrence C., 1946-
Coalitions in parliamentary government. 
1976. ( (2-6.D40) 
Durand, John Dana 
The labor force in economic development: a 
comparison of international census data, 
1946-1966. 1975. (2-7.D41) 
Fisher, Louis. 
Presidential spending power. [ 1 975] (2-7. 
F26) 
Lebergott, Stanley. 
Wealth and'want. 1975. (2-7.L172) 
Lebergott, Stanley. 
The American economy: income, wealth, and 
want, cl976. (2-7.L173) 
~  22 ･ 23 ~I ( 1 975 . 1976)
Wells, Robert V., 1 943-
The population of the British colonies in 
America before 1776: a survey of sensus data. 
[ 75] (2-8.W8) 
IV. LITERATURE 
Lenson, David, 1945-
Achilles' choice: examples of modern tragedy 
19'75. (4-1.L9) 
Black, Stephen Ames, 1935-
Whitrnan's journeys into chaos: a psycho-
analytic study of the poetic process. cl975. 
(4-2 .B 1 44) 
Cohn, Ruby. 
Moder  Shakespeare offshoots / by Ruby 
Cohn. cl976. (4-2.C112) 
Kaplan, Fred, 1937-
Dickens and mesmerism: the hidden springs 
offiction. [1975] (4-2.K43) 
Thoreau, Henry David. 
Early essays and miscellanies. Ed. by Joseph 
J. Molde hauer and Edwin Moser, with Alex-
anderC. Kern. 1975. (4-2.T70) 
Wadlington, Warwick, 1 938-
The confid~nce game in American literatufe. 
[1975] (4-2.W76) 
Aldridge. Alfred Owen, 1915-
Voltaire and the century of light. 1975. (44. 
AIO) 
Kanes, Martin. 
Balzac's comedy of words. [1975] (4~$.K5) 
V. HISTORY 
Atlas of early American history: the Revolution-
ary era, 1760-1790. Published for the New-
berry Library nd the Institute of Early 
American History and Culture. 1976. (5-2. 
A8 ~U ) 
Jung, Carl Gustav. 
Letters. Selected and ed. by Gerhard Adler, 
in collaboration with Aniela Jaffe6. Tr. from 
the Germanby R. F. C.Hull. 2: 1951-1961. 
pub. 1975. (Bolingen series, 95-2) (5-3.J17) 
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